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ABSTRAK 
 
Mentari Fajrin Rizqi Karunia. MEDIA PEMBELAJARAN ANIMASI SEBAGAI 
SUMBER IDE PENCIPTAAN KOMIK PADA KEGIATAN 
EKSTRAKURIKULER SENI RUPA DI SMA NEGERI 3 BOYOLALI TAHUN 
AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, 2016. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler seni rupa dengan menggunakan media pembelajaran animasi sebagai 
sumber ide penciptaan komik di SMA Negeri 3 Boyolali; (2) visualisasi komik 
peserta kegiatan ekstrakurikuler seni rupa di SMA Negeri 3 Boyolali; (3) hambatan 
dan keberhasilan proses pembelajaran ekstrakurikuler seni rupa di SMA Negeri 3 
Boyolali. 
 Bentuk penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan strategi 
studi kasus. Sumber data yang digunakan: informan, tempat dan peristiwa, dokumen 
dan arsip. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan: wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan review informan. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis model alir. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran 
ekstrakurikuler seni rupa di SMA Negeri 3 Boyolali guru memberi kebebasan bagi 
peserta didik dalam berkarya sehingga pembelajaran tidak tergantung pada RPP. 
Proses pembelajaran ekstrakurikuler dengan menggunakan animasi sebagai sumber 
ide penciptaan komik melalui beberapa langkah: a) guru menjelaskan elemen-elemen 
komik, b) guru memutar animasi pendek berjudul The Truth Behind Internet Dating, 
c) peserta didik membuat draft komik, d) guru memutar video tutorial membuat 
komik, e) peserta didik membuat sketsa sampai finishing komik menggunakan tinta 
bak, f) analisis visual komik yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta 
didik dalam menggabungkan elemen-elemen komik yang merupakan unsur utama 
dalam pembuatan komik. 
Kendala yang ada selama proses pembelajaran adalah sarana prasarana yang 
kurang representatif, materi ajar kurang bervariasi dari guru dan siswa yang sering 
izin meninggalkan ruangan sebelum kelas selesai. 
 
Kata kunci: ekstrakurikuler, komik, animasi 
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ABSTRACT 
 
Mentari Fajrin Rizqi Karunia. ANIMATION MEDIA LEARNING AS SOURCE 
OF COMIC CREATION IDEAS AT VISUAL ART EXTRACURRICULAR IN 
SMA NEGERI 3 BOYOLALI ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University of Surakarta, 2016. 
 This research attemps to describe: (1) the learning process in the visual art 
extracurricular using animation media learning  as source of comic creation ideas in 
SMA Negeri 3 Boyolali; (2) comic visualization of visual art extracurricular student 
in SMA Negeri 3 Boyolali; (3) the barriers and achievement in the process of visual 
art extracurricular learning in SMA Negeri 3 Boyolali. 
 This study was a descriptive qualitative research using case study strategy. 
The data sources used were: informant, place and event, document and archive. The 
purposive sampling was used as sampling technique. Techniques of collecting data 
used were interview, observation, and documentation. The data validation was carried 
out using data triangulation and informant review. The data analysis was conducted 
using a flow model of analysis. 
The result of research showed that in visual art extracurricular learning in 
SMA Negeri 3 Boyolali the teacher gives the freedom for students to express their 
talent in creating comic so that the learning does not depends on the RPP (Learning 
Implementation Plan). Extracurricular learning process using animation as source of 
comic creation ideas through several steps: a) teacher explain the elements of comic, 
b) teacher showing short animation The Truth Behind Internet Dating, c) students 
making the comic draft, d) teacher showing tutorial video of making comic, e) 
students draw sketch untill the finishing step using chinese ink, f) visual comic 
analysis aims to determine the understanding of students in combining the elements 
of comic which is the main material in making comic. 
The barriers existing during the learning process were irrepresentative 
infrastructure, inadequate teaching material from teacher and students are often 
permission to leave the room before the lesson finished. 
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